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: ممخص
وبالتالي فإنو ، (عام إنفاق)بو من  عن طريق ما تقوم االجتماعيةيكشف نشاط الدولة عن نفسو في واقع الحياة 
خاصة مع تعاظم دور الدولة  ،يمكننا من خبلل دراسة النفقات العامة التعرف عمى طبيعة ىذا النشاط وأىميتو
وترجع أىمية النفقات العامة إلى كونيا األداة  واالجتماعية، االقتصاديةخميا في الحياة وتوسع سمطاتيا وزيادة تد
حيث أنيا تعكس  إلييا،في تحقيق األىداف التي تسعى  االقتصاديةتيا التي تستخدميا الدولة من خبلل سياس
 .تمويمياكافة جوانب األنشطة العامة وكيفية 
 االستثمارنفقات  ؛ت التسييرنفقا ؛النفقات العامة :مفتاحيةكممات 
 JEL :I21 ،J24 ،L15تصنيف 
Abstract: 
Thus, through the study of public expenditure, we can identify the nature of this activity and 
its importance, especially with the growing role of the state and the expansion of its powers 
and increase its involvement in economic and social life of the fact that it is the tool used by 
the state through its economic policy to achieve the objectives it seeks, as it reflects all 
aspects of public activities and how to finance them. 
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 :مقدمة
تمثل دراسة النفقات العامة جانبا حيويا في الدراسات المالية، حيث تطور البحث فييا مع 
السياسة المالية، وترجع أىمية النفقات العامة إلى كونيا األداة التي تستخدميا و تطور الفكر المالي
ة جوانب األنشطة في مختمف المجاالت، فيي تعكس كافالدولة أىدافيا من خبلل الدور الذي تقوم بو 
مخصصة من أجل تمبية  واعتماداتعمى شكل أرقام العامة، وتبين برنامج الدولة في شتى الميادين 
في التدخل  ومع تزايد دور الدولة ، نةة جماعية ممكعالحاجات العامة وسعيا وراء تحقيق أقصى منف
وتحديد أنواعيا وتقسيماتيا تطورت نظرية النفقات العامة من حيث مفيوميا  إلشباع الحاجات العامة
، ومن خبلل ما سبق سنحاول إعطاء لمحة عامة عن النفقات العمومية المختمفة والقواعد التي تحكميا
جراءات تنفيذىا في الجزائر  .وا 
لمقصود بالنفقات العامة وما هي مختمف تقسيماتها ا ما :وعميو يمكن طرح اإلشكالية التالية
جراءات تنفيذها في الجزائر  ؟وا 
 :وتندرج ضمن اإلشكالية مجموعة من التساؤالت الفرعية تتمثل في
 ماىية وطبيعة النفقات العمومية. 
 التقسيمات المختمفة لمنفقات العامة في الجزائر. 
 إجراءات تنفيذ النفقات العامة.  
لمحة عامة عن النفقـات العمومية   :أوال
الزمن، أوجد ليا عّدة تعاريف، وكل تطور ىذه النفقات عبر و إّن طبيعة النفقات العمومية
. بالتالي وجب عمينا معرفة مختمف تعاريفيـاو تعريف يبرز جانبًا من جوانب النفقات العمومية،
: توجد عّدة تعاريف نذكر منيـا 
 1النفقة العامة تعتبر بمثابة مبمغ نقدي يقوم بإنفاقو شخص عام بقصد تحقيق النفع العام؛ 
 دام مبمغ نقدي من قبل ىيئة عامة، بيدف إشباع حاجات عامة؛يمكن تعريفيا بأّنو استخ 
  إحدى (خزينة الدولة)تعرف النفقات العامة بأّنيا مبمغ من المال يخرج من الذمة العامة لمدولة ،
 .المؤسسات التابعة ليا ويؤدي ييدف إشباع حاجة عامـة
 يقوم شخص عام بإنفاقيا في فالنفقات العامة ىي مبالغ نقدية أقرت من قبل السمطة التشريعية ل
 2 .توفير مبمغ سمع وخدمات عامة، وتحقيق األىداف االقتصادية واالجتماعية
  تمثل النفقات العمة المبالغ النقدية التي تدفعيا الحكومة ممثمة في مختمف ىيئاتيا اإلدارية
العمة  واجباتيا في إشباع الحاجاتو لمحصول عمى السمع والخدمات من أجل القيام، بمياميا
 3.لممواطنيـن
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  يعرف الفكر المالي الحديث النفقة العامة بأنيا مبمغ من النقد ينفقو شخص عام، بقصد أداء
خدمة ذات طابع نفع عام، أو مبمغ من النقود يقوم بإنفاقو شخص من أشخاص القانون العام 
 4.بقصد إشباع حاجة عامـة
: التالي ومن خبلل التعاريف السابقة، يمكن استنتاج التعريف
 " النفقات العمومية ىي مبمغ نقدي يخرج من الذمة المالية من أجل منفعة عامة أو إشباع
 ".حاجات عامـة
 "5."يقصد بالنفقات العامة كل األموال التي تصرفيا الدولة من أجل إشباع الحاجات العامـة 
ومية باعتبارىا وتعد نفقات عمومية بالمفيوم التقميدي، النفقات التي تنجزىا الييئات العم
(. خاضعة لمقانون العام)أشخاصًا معنوية عامة 
ىذا المفيوم لمنفقات العمومية لو محتوى قانوني باألساس، حيث أّن الطابع العمومي لمنفقات 
يستمد من الصفة القانونية لمييئات التي تمتزم بيا، وىي الييئات العمومية، وليس غرضيا أو 
. المستفيدين منيا
في مجال ( أو الكبلسيكي)المفيوم تقميديًا ألّنو مستوحى من الفكر التقميدي  كما يعد ىذا
المالية العامة، والذي يتمحور أساسًا حول التفرقة بين النشاط العمومي والنشاط الخاص، ومفيوم الدولة 
ض الميام لم تكن مطالبة بالقيام إاّل ببع( والييئات العمومية األخرى)الميبرالية، إذ أّن ىذه األخيرة 
المحددة والمحدودة، والتي تخرج طبيعتيا عن دائرة النشاط الخاص مثل الشرطة، القضاء، والجيش، 
فالنفقات العمومية بيذا المفيوم ليا نفس الغرض األساسي والدائم، وىو ضمان سير المرافق العمومية، 
والموارد البلزمة لتغطيتيا، ( مبالغيا)ومن ثمة فإن االىتمام كان منصبًا دومًا عمى حجم ىذه النفقات 
وبما أّن النفقات العمومية كانت كميا ذات طبيعة إدارية، فإّن تصنيفيا كان يستند بصفة عامة إلى 
. الدوائر الوزارية التي تمتزم بيـا
امتداده إلى مختمف المجاالت، ظير ما يسمى بالمفيوم و لكن مع توسع النشاط العمومي
قات العمومية، فبازدياد تدخل الدولة وغيرىا من الييئات العمومية من أىم االجتماعي واالقتصادي لمنف
الوسائل المستعممة لتنفيذ مختمف السياسات والبرامج العمومية، كما أصبح ليا دور ىام في المجال 
. االقتصادي
مثل النفقات المحايدة أو )وتبعًا لذلك جرى الحديث عن التصنيف السياسي لمنفقات العمومية 
مثل نفقات التسيير، نفقات االستثمار، ونفقات )، أو التصنيف االقتصادي ليا (النفقات الفعالةو عميقة،ال
(. النقول
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بعد ىذه الفكرة العامة عن مفيوم النفقات العمومية في الدراسات النظرية لممالية العامة، يمكن 
: تعريف ىذه النفقات ضمن مجال المحاسبة العمومية كما يمي
 لعمومية ىي عبارة عن الديون المستحقة عمى الييئات العموميـة؛النفقات ا 
 ىي النفقات المنجزة بواسطة األموال العموميـة؛ 
 ىي مجموع األعباء المقررة في ميزانية ىيئة عمومية ما. 
النفقـات العامة في الجزائـر  : ثانيا
امة المسطرة في مخططات تحدد الجزائر في إطار الميزانية العامة، وتماشيًا مع التوازنات الع
االجتماعية المتعددة طبيعة موارد األعباء المالية لمدولة ومبمغيا وتخصيصيا، و التنمية االقتصادية
بضبطيا بقانون المالية السّنوي، والذي يصنف النفقات العامة لمدولة والضرورية لتسيير المصالح 
تشكل النفقات العبء الذي يطغى عمى والمرافقة العمومية والتي تضمن السيرورة االجتماعية، و
تتبنى طرقًا عديدة لتقميص نفقات بعض القطاعات و اإليرادات، لذا تسعى كل حكومة إلى اإلنقاص منيا
. االجتماعيـةو ولتحقيق الفائض بالنسبة لئليرادات حتى تتحقق التنمية االقتصادية
لتعدد مجاالت إنفاقيـا، وىي تقسـم النفقـات في الجزائـر كغيرىا من الدول تكتسي طابعًا خاصًا 
: إلى
: تقسيم النفقات العامة في الجزائر حسب المعايير الوضعية -1
: التقسيم الهيكمي اإلداري -1-1
توضح االعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية، تحت تصرف الدوائر الوزارية فيما يتعمق 
تحممون مسؤولية العمميات المخططة فيما يتعمق بنفقات التسيير، وكذا المتصرفين العموميين الذين ي
بنفقات االستثمار، تخصص ىذه االعتمادات وتوزيع حسب طبيعتيا أو غرض استعماليا وفقًا لمدونات 
. 6تحدد عن طريق التنظيم
وتشمل ميزانية التسيير لمدولة عمى أربعة أبواب وعناوين، كما تجمع في أبوابيا وعناوينيا 
تمثل في ميزانية األعباء المشتركة التي تحتوي عمى الباب األول، والثاني وجزء األول ي :عمى قسمين
. الرابـعو من الباب الثالث
 أما الثاني فيو ميزانية الحكومة الموزعة، أي ميزانيات الوزارات المتكونة من الباب الثالث
لتسيير لمدولة بوحدات قاعدية الباب الرابع، والموزعة عن طريق مراسيم التوزيع، وترتبط مدونة ميزانية او
. العنوان، القسم، الفصل، المادة، الفقرة: مندمجة مع بعضيا البعض وىي
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  :الفصل -أ
يمثل الفصل الوحدة األولية لتخصيص االعتمادات وىو يبوب النفقات حسب طبيعتيا أو 
العتمادات إّن فكرة تخصيص الفصل تعبر عن التصور الذي يتم بموجبو كل ا. 7أغراض استعماليا
. التي تسمح بتسوية النفقات التي ليا طبيعة واحدة في عمود واحد لوزارة معينـة
في ميزانية التسيير لوزارة ما، يجمع كل االعتمادات المخصصة  01-31الفصل : مثالًال 
لمتعويضات األساسية لمموظفين العاممين في اإلدارة المركزية، وال يحتوي عمى أّي اعتماد موجو ليدف 
. رآخـ
: المواد والفقرات -ب
تقسم الفصول أو األبواب بدورىا إلى مواد وفقرات، ويستخدم ىذا التقسيم إلى مواد وفقرات من 
. قبل الوزارات من أجل التسيير الحسن لرخصة الميزانيـة
يجب اإلشارة إلى أّن التزامات الدفع تتم حسب المواد، وتخضع لمرقابة المسبقة لمنفقات 
راقب المالي، بينما تعطى األولوية لمفصل عندما يتعمق األمر بالدفع والرقابة من المخصصة من الم
. طرف المحاسبين العمومييـن
  :العنوان -ج
يناسب تجميع االعتمادات في عناوين الحاجة لمعرض التأليفي لمنفقات العامة، بما يسمح 
إنو عبر ىذا التقديم لنفقات زيادة عمى ذلك فو بمواجية التقسيم المعمول بو عمى مستوى الفصول،
الميزانية العامة لمدولة حسب العناوين، يتم تكريس وجود النظرة االقتصادية لتقسيم النفقات العامة في 
. نفقات رأس المـالو نفقـات تسيير المصالح العمومية، نفقات التحويل: ثبلثة أصناف كبيرة ىي
  :األقسام -د
معايير متنوعة، إدارية، وظيفية، اقتصادية أو قطاعية، يوزع العنوان إلى أقسام تتناسب مع و
ويساعد التبويب إلى أقسام سيولة التمييز بين مختمف أصناف النفقات، ولكنو يسمح أيضًا بمتابعة 
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 (01)رقم  شكل
يوضح مدونة ميزانية التسييـر 
 
 57، ص2004منيجية الميزانية العامة لمدولة في الجزائر، دار الفجر لمنشر والتوزيع،  ،جمال لعمارة :درالمص
: التقسيم الوظيفـي  -1-2
يبّين ىذا التصنيف عمى أساس دورة الدولة في تحمل مسؤولياتيا وطبيعة نشاطيا، وتكون 
نفقات ثقافية فإننا نجمع بين نفقات  ىذه الحالة نفقات عّدة وزارات في مجموعة واحدة، فمثبًل نقول
البحث العممي، وزارة االتصال والثقافة، وزارة التربية الوطنية، كذلك و التعميم العالي: الوزارات التاليـة
الييكمة  :األمر عندما نتكمم عن النفقات االقتصادية فإنّنا نقصد نفقات جميع الوزارات ىذا القطاع وىي










 تجمع النفقات الجارية حسب طبيعتيا تحت عنوان،
 .الموظفون: مثل
 تجزأ النفقات الجارية حسب طبيعتيا
 .أجور، أعباء اجتماعية :مثل
 عناوين  يغطي تجزأ النفقات الجارية عمى
 .نوع التكاليف االجتماعية أو المنح الخاصة: مثل
: يغطي تجزأ عناوين النفقات عمى المستفيدين وعمى األصناف، مثل
 .تعويضات جزافية لمخدمات الدائمة أو تعويضات ذات طبيعة محمية
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: االستثمارتقسيم النفقات العامة في الجزائر إلى نفقات التسيير ونفقات  -2
: نفقات التسييـر --2-1
الخ، ومنو ال ...يقصد بنفقات التسيير تمك النفقات الضرورية لسير أجيزة الدولة ومعّدات المكاتب
قيمة مضافة منتجة تحمميا ىذه النفقات لبلقتصاد الوطني، أي أّنيا لم تقم بعممية إنتاج أية يمكننا مبلحظة أّي 
سمعة حقيقية، فيذا النوع من النفقات موجو أساسًا إلمداد ىياكل الدولة بما تحتاجو من أموال حتى تتمكن من 
. العامة لمدولـة تسيير دواليب مختمف األوجو، حيث تتوزع حسب الدوائر الوزارية في الميزانية
االجتماعية، وكل ما تحدثو من آثار فيو غير و ما دام أنيا تيدف إلى التأثير في الحياة االقتصادية
8:مباشر، لذلك تسمى أيضًا بالنفقات االستيبلكية، وتظير نفقات التسيير في أربعة أبواب وىي
 النفقات المحسومة من اإليرادات؛و أعباء الدين العمومي 
 لسمطات العموميـة؛تخصـصات ا 
 النفقات الخاصة بوسائل المصالـح؛ 
 التدخـبلت الحكوميــة. 
الثاني باألعباء المشتركة في الميزانية العامة، يتم تفصيميا و من حيث ما يتعمق بالباب األول
وتوزيعيا بمقتضى مرسوم رئاسي، أما الباب الرابع والخامس فيتعمق بالدوائر الوزارية، ويتم توزيعيا 
يتفرع القسم إلى فصول، ويمثل الفصل الوحدة و جب مراسيم التوزيع، بتقسيم الباب إلى أقسامبمو
ونقطة االرتكاز في المراقبة المالية، في الحقيقة يجب عمى  ،9األساسية لتوزيع اعتمادات الميزانية
ًا لمثروة السمطات التنفيذية أن تعمل عمى تخصيص نفقات التسيير ما دامت غير منتجة، وتمثل تدمير
. المحصل عمييا عن طريق الضرائب وىذا حسب الكبلسيـك
لكن لما ندقق التحميل، نبلحظ أن الزيادة بالقيمة المطمقة ليذه النفقات ال يمكن تجنبو، فيي 
. تؤمن السير العادي لمختمف المصالح العمومية التي يجب أن تبقى وبصفة إجبارية مضمونـة
عصرنة المصالح المدنية، ىي عوامل و فاع حجم األجورارتو إّن ازدياد عدد الموظفين
شاركت في زيادة نفقات التسيير، يجب أن نشير كذلك إلى إنجاز تجييزات ىامة يدفع إلى ظيور نفقات 
 10.تسيير أخرى في شكل مصاريف صيانة ىذه المنشآت الجديـدة
: نفقـات االستثمار -2-2
( ج)تظير في الجدول و السنوية لمدولة، يتم توزيع ىذه النفقات حسب الخطة اإلنمائية
: الممحق بقانون المالية السنّوي حسب القطاعات
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 وتشمل النفقات التي تستند إلى أمبلك الدولة أو إلى  :االستثمارات المنفذة من قبل الدولة
 أمبلك الييئات العمومية وشبو العمومية؛
 إعانات االستثمار الممنوحة من قبل الدولـة؛ 
 خرى برأس المـالالنفقات األ. 
يتسم ىذا النوع من النفقات بإنتاجية كبيرة، ما دامت أنيا تقوم بزيادة حجم التجييزات 
الموجودة بحوزة الدولة، فالشيرة التي تحظى بيا ىذه النفقات تجد جذورىا في تحاليل االقتصاد 
م نفقات االستثمار بإعادة ، الذي برىن أن في فترة الركود االقتصادي، تقو"جون مينارد كينز"البريطاني 
، فمو افترضنا قيام "مضاعف االستثمار"التوازن االقتصادي العام من خبلل الدور الذي تقوم بأدائو 
، خبلل فترة أزمة اقتصادية، فالمنفعة العامة (بناء طريق سيارة)الدولة بإنجاز استثمار معين 
بطمبات المواد األولية لدى الموردين، يوجو ستسمح بتوزيع األجور عمى العمال والقيام ( االستثمارية)
عندىا الزبائن والموردين المداخيل المحققة لشراء سمع استيبلكية أو تجديد مخزونًا ميم، فيمنحون 
. بالتالي مداخيل جديدة لمتجار، المنتجين، الصناعيين الذين بدورىم سوف يستعممون ىذه المداخيـل
ات قد قامت بإنشاء دخل جديد ناتج مباشرة من النفقة ما يمكن مبلحظتو أّن عممية من النفق
العاممة األولية، وبالتالي ينتشر تجدد النشاط إلى مجمل الييكل االقتصادي، لكن قوة أثر المضاعف 
، لممستفيدين المتتاليين لممداخيل المنشأة، فإذا قام ىؤالء باالدخار عوض "الميل نحو االستيبلك"تابع لـ
يعطمون لفترة غير محددة مدة الدفع االقتصادي الناجم و لك قدموا مداخيل منقرضة،االستيبلك فإنيم بذ
عن نفقة االستثمار، مّما أدى إلى نشوب تحفظات تجاه نفقات االستثمار، مما أدى بدوره إلى االعتقاد 
رية بأن عمميات التجييز ال تممك نفس القيمة، لذا وجب القيام بخيارات فيما يخص المشاريع االستثما
الممولة من طرف الدولة حتى يتم اإلبقاء فقط عمى التي ليا منفعة قصوى، لذا وجب تقييدىا ومراقبتيا 
 .بشكل مباشر من طرف الحكومـة
يسمح ىذا التقسيم لنفقات االستثمار بإعطاء صورة واضحة لمعالم نشاط الدولة االستثماري، 
مبلحظة و ت برأس المال، لذلك يمكننا عدحيث يمّيز بين نفقات االستثمار بصفة عامة والعمميا
الري، الخدمات المقدمة، المنشآت األساسية و المناجم، الفبلحةو المحروقات، الطاقة: القطاعات التالية
التكوين، المنشآت األساسية واالجتماعية والثقافية، السكن والمخططات و االقتصادية واإلدارية، التربية
. البمدية لمتنميـة
اع إلى قطاع فرعي الذي يتجزأ بدوره عمى أنشطة محددة، ىذه األخيرة تعتبر توزع القطي
ميدانًا ضمن االقتصاد الوطني، يمكن تشخيصو بحيث يتمّيز بخصائص ويمكن تعيينو بدقة ويخضع 
 11.توزيع االعتمادات عمى الفروع واألنشطة إلى االختصاص التنظيمـي
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نفقات العامة في الجزائر، فمن المبلحظ أنو أيًا من خـبلل ختامنا لدراسة مختمف التقسيمات لل
كان الشكل الذي تأخذه النفقات العامة في التقسيمات المقدمة بنوعييا، فإنيا تنتمي إلى مجموعة من 
: المجموعات التاليـة
خدمات، البعض من ىذه السمع والخدمات تتخمى عنيا الدولة و إما نفقات موجية إلنتاج سمع
رسم أو ثمن عام، والبعض اآلخر توزعو عمييم مقابل نقدي، كخدمة التعميم إذا استفاد لؤلفراد في مقابل 
 .األفراد منيا بالمجان
الترخيص الميزاني لتنفيذ النفقـات   :ثالثا
إّن الترخيص بإنجاز النفقات ال يتطمب سوى المصادقة عمى ميزانية الييئة العمومية المعنية 
سوى فكرة السماح بإنجازىا ضمن حدود االعتمادات المفتوحة في  فإّنو ال يتضمن بالنسبة لمنفقات
 االلتزام)الميزانية، حيث أّن عدم القيام بذلك ال يعتبر في حّد ذاتو تقصيرًا من جانب اآلمرين بالصرف 
(. بالنفقات متروك مبدئيًا لسمطتيم التقديرية
ازىا، لكن ليس ىو مصدر ضروريًا إلنجو فالترخيص الميزاني لمنفقات يعتبر شرطًا شكمياً 
نشوئيا، إذ أّن ىذا المصدر يتمثل في وجود الديون العمومية التي يتم إثبات ىذا المصدر يتمثل في 
وفقًا لئلجراءات و إبرائيا في حدود ترخيصات الميزانية،و وجود الديون العمومية التي يتم إثبات نشوئيا
. تبر الشرط الموضوعي األساسي إلنجاز النفقـاتالمقررة قانونًا، أي أّن نشوء الديون العمومية يع
مقابمة لمختمف أنواع النفقات ( مبالغ مالية)عمميًا يتبمور الترخيص الميزاني في كل اعتمادات 
(. كتقسيم رئيسي)توزع عمى فصول أو أبواب و المقررة في الميزانية،
غرض والمبمغ تطبيقًا لقاعدة تخصص االعتمادات، يجب أن تنفذ النفقات في حدود ال
، أي (أو تحديدي)المقررين ليا في الميزانية، حيث أّن االعتمادات المفتوحة تكون ذات طابع حصري 
. 12أّنو ال يمكن مبدئيًا تجاوز مبمغيـا المحدد في الميزانيـة
لكن عند الضرورة، يمكن تعديميا وفقًا لئلجراءات التنظيمية المعمول بيا بالنسبة لميزانية 
: فة إلى االعتمادات الحصرية، ىناك نوعان آخران من االعتمادات ىمـاالدولة، إضا
: (التقديريـة)االعتمادات التقييمية -
التي تفتح لموفاء بديون الدولة الناجمة عن أحكام تشريعية أو اتفاقيات مبرمة قانونًا، أو ىي 
اإلعفاءات من الضرائب و لتسديد تكاليف العدالة والتعويضات المدنية، والمبالغ المحصمة بغير حق،
حيث يمكن تجاوز التقديرات الميزانية ليذه االعتمادات عند صرف  ،13والرسوم، والمبالغ المستردة
 14.النفقات المتعمقـة بيـا
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: االعتمادات الوقتيـة-
التي تفتح لمنفقات الممتزم بيا بموجب قانون أو مرسوم، والتي ال يمكن لمبمغيا أن ىي 
صص الميزاني ليا المقرر في قانون المالية، الذي يحدد قائمة الفصول التي يتناسب بدقة مع المخ
تكتسي مخصصاتيا طابعًا وقتيًا، فاألمر بدفع تمك النفقات يجب أن يكون في حدود االعتمادات 
المفتوحة التي يمكن إتماميا بواسطة االقتطاع من االعتماد اإلجمالي المخصص ليذا الغرض في 
 15.ميزانية الدولـة
يجب مبلحظة أن ترخيص النفقات ال يشمل سوى الفترة المقررة قانونًا لتنفيذ ميزانية الييئة 
 31من أول جانفي إلى )العمومية المعنية، وىي السنة المالية التي توافق مبدئيًا، السنة المدنية 
مة، في ، وعميو فإن اعتمادات التسيير المفتوحة لسنة معينة ال تخول الحق، كقاعدة عا(ديسمبر
، لمسنة المالية التالية، غير أنو طبقًا لؤلحكام (أو ترحيل المبالغ غير المستخدمة منيا)تجديدىا 
التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، ىناك بعض االستثناءات التي ترد عمى ىذه القاعدة، ويتعمق 
ات أو التخصيصات الممنوحة لممؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري والتي األمر خاصة باإلعان
تبقى مكتسبة ليا في حالة عدم استخداميا بعد قفل السنة المالية، كما أّن االعتمادات المسجمة في 
ميزانيات الجماعات المحمية والتي لم يتم استعماليا خبلل السنة المالية المعنية ترحل إلى ميزانيات 
. نة المواليـةالس
أما بالنسبة لئلعتمادات الخاصة بنفقات التجييز العمومي، ونفقات االستثمار، والنفقات 
بالرأسمال، فإّن رخص البرامج المتعمقة بيا تبقى صالحة دون أي تحديد لمدتيا حتى يتم استعماليا أو 
(. من قانون المحاسبة العموميـة 06المادة )إلغائيا 
لتنفيذ النفقات العموميـة   المرحمة اإلدارية -1
: المرحمة اإلدارية، ىي من صبلحيات اآلمرين بالصرف وتمر بثبلث خطوات وىي
: االلتـزام -1-1
بالنفقة، عادة بأنو التصرف الذي بمقتضاه تنشأ ىيئة عمومية ما أو تثبت  االلتزاميعـّرف 
 16.«بات نشوء الديناإلجراء الذي يتم بموجبو إث»عمييا التزامًا ينتج عنو عبء أي ىو 
، ىو مصدر (كتصرف قانوني أو فعل مادي) االلتزامبنـاء عمى ذلك يمكن أن القول إن 
القانوني بيذا المعنى  االلتزامالنفقات، قبل أن يكون إجراء لتنفيذىا، وىو ما يؤدي إلى التمييز بين 
. وااللتزام المحاسبي الذي يعني تخصيص اعتماد من الميزانية لتنفيذ نفقـة
يكون غالبًا بمبادرة من مسؤول المصمحة اإلدارية الذي تنسب إليو صفة اآلمر  االلتزام
. بالصرف
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: لو ثبلث معـان :معنى اإللتزام
 في المجال و ،ىو نتيجة قرار تتخذه السمطة اإلدارية المعنية شريطة أن تنتج عميو نفقة عمومية
سب المبمغ الذي يغطي اإللتزام وىي المحاسبي عممية اإللتزام تؤدي إلى تخصيص األموال بح
 تتم من طرف األمر بالصرف؛
 اإللتزام غالبًا ما يتسبب إما بتطبيق نظام قانوني مطبق مسبقًا أو إنشاء التزام تعاقدي؛ 
 وجوب وجود قرار إداري صريح من طرف اآلمر بالصرف المعني بااللتـزام. 
 :إجـراءات االلتـزام
 ي لؤلمر بالصرف عمى وثيقة مكتوبة تثبت وتمثل تعيدًا من اآلمـر ينشأ بقرار فعل :نشأة اإللتزام
. مثل تحرير صفقة عمومية أو سند طمب أو مقرر تسمية موظف
 ىو الوثيقة المعمنة أو المثبتة عمى سبيل المشروع أي بصفة ممضية  :الممف الخاص بااللتزام
. عمى سبيل االحترام( األمر بالصرف)من طرف اإلدارة 
 تحدد البند الخاص بااللتزام في الميزانية، كما يعمن عمى الرصيد السابق : تزاموثيقة اإلل
 .والرصيد الموالي ميمة في االلتزام
: التصفيـة -1-2
ال تصبح النفقة الممتزم بيا فعميًا إاّل بعد تنفيذ اإللتزام المرتبط بيا والذي يترتب عنو دين في 
. تصفية ىو التحقق من وجود الدين وضبط مبمغ النفقـةذمة الييئة العمومية، وعميو فإّن موضوع ال
تعتبر تطبيقًا لقاعدة ىامة في نظام المحاسبة  –كمرحمة مستقمة عن اإللتزام  -فالتصفية 
، أي أّنو ال يمكن صرف النفقات "قاعدة الحق المكتسب"أو " قاعدة أداء الخدمة"العمومية، وىي 
مقررة و ، باستثناء حاالت قميمة جداً (ات العمومية ال تدفع مسبقاً الييئ)العمومية إاّل بعد تنفيذ موضوعيا 
(. مثل التسبيقات عمى الصفقات العمومية)قانونًا 
ىكذا فإّن التحقق من وجود الدين ىو إثبات أداء الخدمة من طرف الدائن، ومطابقة ىذا 
من إنجاز األشغال ومطابقتيا األداء لشروط اإللتزام بالنفقة، ففي حالة صفقة أشغال مثبًل، يتم التأكد 
. لبنود الصفقـة
بما أّن مبمغ النفقة القابل لمدفع ال يمكن في كثير من الحاالت تحديده بدقة أثناء اإللتزام 
، فإّن التصفية تسمح بضبطو عمى أساس اإلثباتات التي تمت أثناء التحقيق في أداء (يكون تقديـراً )
، عن (أي مبمغ النفقة القابل لمدفع)بمغ األشغال التامة التنفيذ الخدمة، ففي المثال السابق يتم حساب م
بافتراض أّن سعر )طريق ضرب الكميات المنجزة بأسعار الوحدة ليا المنصوص عميو في الصفقة 
(. الصفقة يدفع بناء عمى قائمة سعر الوحدة
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ات النفقة عمميًا تتمثل التصفية في اإلقرار الخطي الذي يضعو اآلمر بالصرف عمى سند إثب
وىو بصدد األمر بدفعيا، شاىدًا بذلك عمى تمام أداء الخدمة موضوع النفقة ...( فاتورة، وضعية أشغال)
وصحة مبمغ ىذه األخيرة، وىذا اإلقرار ىو الذي يعتد بو قانونًا، أي يمكن االحتجاج بو ضد الييئة 
أساس المسؤولية العامة لآلمرين  العمومية فيما يخص إثبات وجود الدين والمطالبة بتسديده، ومن ىنا
 17.«مسؤولون عمى اإلثباتات الكتابية التي يسممونيـا» بالصرف عمى تنفيذ النفقات، حيث أنيم 
لكن ىذا ال يعني أنو يجب عمى اآلمرين بالصرف التأكد بأنفسيم من واقعية أداء الخدمة 
صرف لممصادقة عمييا، تكون قد وصحة حساب مبمغ النفقة، فقبل أن تقدم سندات اإلثبات لآلمر بال
، المختصة حيث يتم القيام بمختمف العمميات المادية إلثبات أداء (أو المصالح)مرت عمى المصمحة 
. الخدمة
حساب مبمغ النفقة القابل لمتسديد، والتصديق عمى ذلك كتابيًا من طرف المسؤول أو العون 
، مثبًل في عممية شراء لوازم (مومية المعنيةحسب اإلجراءات المعمول بيا داخل الييئة الع)المعني 
، من طرف أمين المخزن ليشيد بمطابقة الموازم (أو سند التسميم)مكتبية، تتم مراجعة فاتورة المورد 
أو عمى )ذلك بوضع تأشيرتو عمييا و مواصفاتيا،و المستممة لتمك المبّينة عمى الفاتورة من حيث كمياتيا
، كما تتم مراجعة نفس (استبلم محرر من قبمو، حسب اإلجراء المعمول سند التسميم، أو يرفقيا بسند
، عمى مستوى مصمحة المحاسبة لمتحقق من صحة العمميات (و الوثائق المرفقة إن وجدت)الفاتورة 
ىكذا فبل يبقى لآلمر بالصرف سوى التأكد من احترام و الحسابية المؤدية إلى المبمغ المطالب بتسديده،
. قررة لتنفيذ العممية قبل المصادقة عمى تصفية النفقة المتعمقة بيـااإلجراءات الم
  :أهـداف التصفيـة
التصفية تثبت بصفة نيائية وجود دين عمومي  .1
. كمية السمع المشتراة من طرف اإلدارةو التأكد من نوعية .2
محتوى اإللتزام  و مقارنة األشياء الموجودة .3
. التأكد من صبلحية المشتريات قبل الدفع .4
المراقب المالي يراقب مدى توفر االعتمادات، أما المحاسب  :نزاىتـوو شرعية اإلنفاق5 .5
العمومي فمو ميمة رقابية أوسع نوعًا ما، أما اآلمر بالصرف فمو دراية بشرعية العممية ألنو 
نيـة اآلمر بالصرف في تنفيذ ىذه )يعيش واقعيا ولو معطيات ال يمكن توفرىا في الممف 
(. النفقة
. د المبمغ النيائي الفعميتحدي .6
. التأكد من وجود اعتمادات كافية لصرف النفقة7 .7
يجب عمى اآلمر بالصرف أن يتحقق من طبيعة الممون   :تحديد صفة الدائن الفعمي .8
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دفتر الجرد ىو الوثيقة التي تسجل فييا جميع منقوالت  :تسجيل المشتريات عمى دفتر الجرد .9
. اإلدارة
 .تدفع مع األمر بالدفع لممحاسب العموميجمع الوثائق التي يجب أن  .10
وىي عبارة عن طابع يحمل عبارة خدمة مؤداة، وعندما  :شيادة أداء الخدمة وتنفيذ العمل .11
. يحول الممف إلى المحاسب العموميو تنتيي العمميات يحرر اآلمر بالصرف األمر بالدفع
: األمـر بالصـرف -1-3
مر إلى المحاسب العمومي المخصص لدفع ىو عبارة عن قرار إداري يعطى بموجبو األ
إن كانت تقر حق الدائن في استيفاء دينو، إال أّنيا تبقى بدون قوة تنفيذية و النفقة المصفاة، فالتصفية
ىنا تتبدى السمطة التقديرية لآلمر بالصرف بصفتو مديرًا أو مسيرًا و قبل صدور األمر بصرف النفقة،
. و يعمق األمر بالدفع النفقة إذا قدر أن ذلك ىو األنسبقبل كل شيء، حيث يستطيع أن يرفض أ
األمر بالصرف ىو اختصاص مطمق لآلمرين بالصرف، فبل يمكن مثبًل لؤلعوان الذين ىم 
أي تحت مسؤولية )تحت سمطتيم القيام بو إاّل عن طريق تفويض رسمي بالتوقيع وتحت مسؤوليتيم 
(. اآلمرين بالصرف األصميين
، فيي محددة بيوم (إصدار أوامر أو حواالت الدفع)ل األمر بالصرف فيما يخص آجال قف
 18.ديسمبر من السنة المعنية بالنسبة لمدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري25
 :المرحمة المحاسبية لتنفيذ النفقات العمومية -2
: الدفـــع-
، (من قانون المحاسبة العمومية 22المادة )ىو اإلجراء الذي يتم بموجبو إبراء الدين العمومي 
وىو المرحمة المحاسبية في تنفيذ النفقات العمومية، حيث أّن أوامر أو حواالت الدفع التي يصدرىا 
. اآلمرون بالصرف ترسل إلى المحاسبين العموميين المختصين، أي المكمفين دون غيرىم، بدفع مبالغيـا
خاصة بالخطوة األخيرة في جانب  ىـذه المرحمة من اختصاص المحاسب العمومي، وىي
وىو األجراء الذي يتم بموجبو إبراء الدين  ،"الدفع"المتمثمة في عممية و تنفيذ النفقات العمومية،
 19.العمـومي
ىو المرحمة المحاسبية في تنفيذ النفقات العمومية، حيث أّن أوامر أو حواالت الدفع التي 
العموميين المخصصين، أي المكمفين دون غيرىم،  يصدرىا اآلمرون بالصرف ترسل إلى المحاسبين
دور ىنا ال يقتصر فقط عمى إنجاز العمميات المالية المتمثمة في و بدفع مبالغيا ودور المحاسبين ىنا
إخراج النقود من الصندوق لتسديد النفقات المقبولة من طرفيم لمدفع، أي أنيم ليسوا مجرد أعوان 
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ك بكثير، إذ أّنيم يتمتعون في ىذا المجال بنوع من السمطة الرقابية الصندوق، بل أن دورىم أىم من ذل
عمى عمميات اآلمرين بالصرف، والتي تعتبر إحدى أىم نتائج تطبيق مبدأ الفصل بين اآلمرين بالصرف 
. والمحاسبين العمومييـن
حدود لكن المحاسبين ال يمارسون ىذه الرقابة، التي تعد التزامًا مفروضًا عمييم، إاّل في 
تبعًا لذلك فيم ال يممكون أّي سمطة تقديرية أثناء القيام و صبلحياتيم، وطبقًا لئلجراءات المقررة قانونًا،
 20.بيا، فإذا تحققوا من شرعية النفقات المأمور صرفيا، وجب عمييم دفعيا في اآلجال المحـددة
 21.ل المحـددةجب عمييم أيضًا إشعار اآلمرين بالصرف برفض الدفع المعمل وفي اآلجا 
وعميو فإّن المحاسبين ممزمون، تحت طائمة القيام بمسؤولياتيم المالية الشخصية، بالتحقق من 
شرعية النفقات قبل قبول دفعيا، أي إجراء كل عمميات الرقابة المفروضة عمييم قانونًا والمتمثمة فيما 
: يمي
  :صفة اآلمر بالصرف أو المفوض عنه -
ول الذي يجب عمى المحاسب القيام بو قبل المرور إلى فحص وىو اإلجراء الرقابي األ
الشروط األخرى لمتحقق من شرعية النفقة 
: توفـر االعتمادات -
عمى المحاسب أن يتحقق من وجود االعتمادات التي تحسم منيا النفقة أو كفايتيا، وذلك 
مع مبالغ أوامر أو حواالت بالرجوع إلى محاسبة العمميات الميزانية التي يمسكيا والتي تسمح لو بج
مقارنتيا باالعتمادات و المقبولة لمدفع بالنسبة لمنفقة المعنيـة،و الدفع الصادرة منذ بداية السنـة الماليـة
. المفتوحة في الميزانيـة
: صحة حسم النفقـة -
، يجب أن تكون النفقة المقترحة (أو تخصص االعتمادات)تطبيقـًا لقاعدة التخصص الميزاني 
المعني في الميزانية، وأن تكون ( الباب)موضوعيا، من الفصل و فع محسومة بدقة، حسب طبيعتيالمد
(. بالنفقة وتاريخ أداء الخدمة االلتزامفحص تاريخ )متعمقة بالسنة المالية الجارية 
: وجود تأشيرات الرقابة القبميـة -
بيا  االلتزامت العمومية عند إضافـة إلى تأشيرة المراقب المالي التي تخضع ليا نفقات الييئا
أي سمطة أو ىيئة إدارية أو تقنية ( عند االقتضاء)يجب عمى المحاسب أن يتحقق من وجود تأشيرة 
مثل تأشيرة )مخولة بموجب القوانين واألنظمة المعمول بيا لمراقبة تنفيذ النفقات العمومية قبل دفعيا 
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الصفقات قبل الشروع في تنفيذىا، أو تأشيرة  لجنة الصفقات العمومية التي يجب أن تخضع ليا ىذه
...( مفتشية الوظيف العمومي التي تخضع ليا بعض القرارات المتعمقة بنفقات الموظفيـن
: تبرير أداء الخدمـة -
يتعمق األمر بمراقبة تصفية النفقة في شقيا الموضوعي، وىذا بالتحقق من أّن مبمغ النفقة 
إنجاز أشغال، أداء )ذمة الييئة العمومية المعنية، أي أّن موضوع النفقة المطالب بتسديده يمثل دينًا في 
حسب إقرار اآلمر  (الدائن بصفة عامة أصبح مكتسباً  أو أّن حق)قد تم إنجازه فعبًل ...( خدمات
.  بالصرف عمى سندات اإلثبـات
: صحة حساب عمميات التصفيـة -
قة التي قام بيا اآلمر بالصرف أثناء عمى المحاسب أن يراجع كل عمميات حساب مبمغ النف
   .التصفية ليتأكد من صحتيـا
: الصحة القانونية لمدفـع -
يجب أن يكون لعممية دفع النفقة طابع إبرائي، أي أن يكون وفاء الدين مبرئ لذمة الييئة 
 العمومية المعنية
: توفر أموال الخزينـة -
والتي يعتبر صندوقيا دائمًا ( لخزينة العموميةممثمة ىنا في ا)باستثناء الدولة صاحبة السيادة 
. ذا وفرة مالية
: الّتسخيــر
التسخير ىو إعطاء أمر لشخص غير موجود في النظام السّممي لمذي يقوم بإصدار ىذا 
عجز الدولة عن مجابيتيا وحدىا فتحتاج إلمكانيات و األمر وتظير مثبًل عند حصول كوارث طبيعية
الذي ال يوجد ضمن السمم اإلداري )طيو اآلمر بالصرف لممحاسب العمومي األمر الذي يع .األفـراد
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: شـروط عممية التسخير
: موضوعيـة -أ
عمومي القيام إذا رفض المحاسب ال»  :وجود رفض لمدفع من طرف المحاسب العمومي .1
بالدفع، يمكن لآلمر بالصرف أن يطمب منو كتابيًا وتحت مسؤوليتو أن يصرف النظر عن ىذا 
. لب مسبق، أي البد من تقديم ط«الرفض حسب الشروط
. التسخير موجو لممحاسب العمومي المختص الذي قام باعتماد اآلمر بالصرف .2
 :التسخير يجوز فييا ال أن تخرج الحالة عن مجموع الحاالت التي .3
  عدم وجود اعتمادات كافية وىذا يبرز في حالة االقتطاع المباشر مثبًل أحكام قضائية أو أمر
 حكومي بتخفيض االعتمادات أو جعل جزء منيا مجمدًا؛
 عدم توفر أموال الخزينة ما عدا بالنسبة لدولـة؛ 
 انعدام إثبات أداء الخدمـة؛ 
 بالدفع ىنا ىو غير الدائن الحقيقي؛ طابع النفقة غير اإلبرائي أي الشخص المعني 
 انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة. 
. أما باقي الحاالت األخرى، فيمكن فييا التسخير مثبًل غياب تأشيرة خبراء شراء سمعة معينة
: شكميـة -ب
لمسؤولية؛ يجب أن يكون التسخير مكتوبًا إلثبات إعفاء المحاسب العمومي من ا. 1 
". المحاسب مسخر ليدفع" التسخير فكرة  يجب أن يتضمن. 2 
. يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء اآلمر بالصرف إليو. 3 
 :الخاتمة
العام ىي تمك النفقات التي تنجزىا الييئات العمومية  ابمفيوموتعد النفقات العمومية 
، ىذا المفيوم لمنفقات العمومية لو محتوى ( خاضعة لمقانون العام) أشخاص معنوية عامة  باعتبارىا
وىي  لمنفقات يستمد من الصفة القانونية لمييئات بيا،قانوني باألساس، حيث أن الطابع العمومي 
منيا، والنفقات العمومية ىي عبارة عن الديون الييئات العمومية، وليس من غرضيا أو المستفيد 
أيضا عبارة عن  ات المنجزة بواسطة األموال العمومية، وىيالمستحقة عمى الييئات العمومية، أو النفق
، كما يعتبر الترخيص الميزاني لمنفقات شرطا شكميا مجموع األعباء المقررة في ميزانية الييئات العمومية
في وجود الديون العمومية التي ضروريا إلنجازىا، لكن ليس ىو مصدر نشؤئيا، إذ ان المصدر يتمثل 
 .دود ترخيصات الميزانية، ووفقا لئلجراءات المقررة قانونايتم إبرائيا في ح
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: الهوامش والمراجع
.   63ص ، 1992 ،دار النيضة العربية ،أساسيات المالية العامة ،عادل أحمد حشيش. 1
 .89، ص2000التوزيع، و دار زىران لمنشر ،المالية العامـة ،سميمـان أحمد المـّوزي ،عمي خميـل. 2
 .267ص  ،إدارة المالية العامـة ،المحاسبة الحكومية ،يحمد أحمد حجاز.3
 .178، ص1998 ،دار البيـارق، األردن ،التشريع الضريبيو المالية العامة ،غازي عناية. 4
 .36،ص1998 ،الجزائر ،دروس في المالية والمحاسبة العمومية، دار المحمدية ،حسن الصغير. 5
 المتعمق بقوانين المالية و ،1984يوليو  17خ في المؤر 17-84القانون رقم  من 20المادة .6
. 56ص ،2004دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة،  ،ية الميزانية العامة لمدولةمنيج ،جمال عمارة.7
. المتعمق بقوانين الماليةو ،1984يوليو  17المؤرخ في  17-84القانون رقم  من 24المادة . 8
 .يخص الباب الثاني بالقسم، الرقمين األخيرين يعنيان الفصلاألول  :يرمز لمفصل بأربعة أرقام.9
. 77، ص 2005، المطبوعات الجامعية، الجزائـ، ديوان محمد عبـاس محرزي، إقتصاديات المالية العامة. 10
  80، ص2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر،  ،إقتصاديات المالية العامة ،محمد عبـاس محرزي. 11
 .المتعمق بقوانين الماليةو ،1984يوليو  17المؤرخ في  17-84القانون رقم  من 25 المادة. 12
 .المتعمق بقوانين الماليةو ،1984يوليو  17المؤرخ في  17-84القانون رقم  من 27المادة . 13
. المتعمق بقوانين الماليةو ،1984يوليو  17المؤرخ في  17-84القانون رقم  من 29المادة . 14
. المتعمق بقوانين الماليةو ،1984يوليو  17المؤرخ في  17-84القانون رقم  من 29دة الما .15
 .والمتعمق بالمحاسبة العموميـة 1990غشت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم  13المادة . 16
 والمتعمق بالمحاسبة العموميـة 1990غشت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم  31المادة . 17
، المتضمن إجراءات المحاسبة التي يمسكيا اآلمر 1991سبتمبر  07المؤرخ في  313-91من المرسوم التنفيذي  28لمادة ا. 18
. المحاسبون العموميــونو بالصرف
 .والمتعمق بالمحاسبة العموميـة 1990غشت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم   22 المادة. 19
 تحصيل أوامر اإليرادات و المحدد آلجال دفع النفقات 1993فيفري  06المؤرخ في   46-93قم المرسوم التنفيذي ر 03المادة . 20
. إجراء قبول القيّم المعدومـةو البيانات التنفيذيةو
 تحصيل أوامر اإليرادات و المحدد آلجال دفع النفقات 1993فيفري  06المؤرخ في   46-93المرسوم التنفيذي رقم  04المادة . 21
. إجراء قبول القيّم المعدومـةو ت التنفيذيةالبياناو
 .والمتعمق بالمحاسبة العموميـة 1990غشت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم   48المادة . 22
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
